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1. A végszükség állapotja a jogtörvények hatását 
tárgyilag és alanyilag megszünteti.
2. Az elévülés eszméje észszeres és igazságos, de 
feltételei az államban határoztatnak meg.
3. Az elmemüvek tulajdonánál fogva az egyes 
könyvpéldánynak vevője nincs jogosítva a müvet után- 
nyomatni.
4. A kellően megkötött szerződések jogilag köte­
lező erővel bírnak.
5. A társaság és igy az állam is fictio juris nélkül 
nem tekinthető személynek.
6. Az állam legfőbb czélja a jogrend megvalósítása.
7. Nemcsak a védelmi, hanem a támadási háború 
is lehet jogos.
II. A római jogból.
1. Az „actiones in factum“ szorosan megkülön- 
böztetendők az „actiones in factum^conceptae“-től.
2. A traditio általi szerzésmód a jus gentiumban 
gyökeredzik.
3. A „quod interest“ fogalma alatt úgy a „lucrum 
cessans“, mint a „damnun emergens“ értendő.
4. A „litis contestatió“ novatio természetével bir.
5. A lehetetlen feltétel más hatással van szerző­
dés, más hatással végrendelet érvényességére.
6. A „quarta FalcidiaK jótéteményében csak az 
örökös és helyettese, de nem a legatarius és fideicom­
missarius részesül.
7. Az örökségé jog nem dologbani jog.
III. Az egyházjogból.
1 Gratian decretuma, mint pusztán magánszerze­
mény, magában véve kötelező erővel nem bir.
2. Szabad egyliáz szabad államban.
3. A jus piaceti regii a magyar apostoli király fel­
ségjoga és nem ellenkezik az egyház függetlenségével.
4. A házasságnak alakja és lényege a polgári 
szerződés.
5. A coelibatus emberi jog képzeménye és ellen­
kezik az ész és erkölcs örök szabályaival.
6. A házassági akadályok a leglényegesebbekre szo- 
ritandók meg, de ez esetben dispensatio egyáltalán ne 
adassák.
IV. A magyar és erdélyi magánjogból.
1. A magyar és erdélyi magánjog a nemzet jogal­
kotó geniusának szüleménye s idegen jogrendszerektől 
független.
2. A magyar és erdélyi magánjog a birtok és tulaj­
don fogalmát szorosan meg nem különbözteti.
3. A kir. adomány érvényének egyik szükséges kel­
léke volt a statutio.
4. Az ősi birtokra nézve a törvényes gyám meg­
előzte a végrendeletit.
5. A magánpecsét alatt eladott nemesi birtok zálog­
nak tekintetett.
6. Az özvegyi-jog és az özvegyi örökösödés lénye­
gesen különböző fogalmak.
7. A telekkönyvi rendszer idegen jogrendszerekből 
lett magánjogunkba átültetve.
V. A magyar polgári törvénykezésből.
1. A bírói illetőség főleg az alperes lakhelye ál­
tal állapittatik meg, egyéb intézkedések csak kivételek­
nek tekinthetők.
2. A sommás eljárásnál az egyes biró eljárá­
sának kutatónak kell lennie.
3. Az 1868. LIV. t. ez. 315-§ának c) pontja oly 
általánosságban van fogalmazva, hogy ennek alapján 
majdnem minden per megújítható. Szorosabb meghatá­
rozása a perújítás eseteinek tehát kívánatos-
4. Az 1868. LIV. t. ez. 422 §-ának intézkedése 
a gyakorlatban a legnagyobb nehézségekkel jár.
5. A .becsületsértési keresetek sommás eljárás alá 
tartoznak.
6. Elévült váltó nem oly okmány, melynek alap 
ján a pi’dts 338 §-a értelmében biztosítás elrendelhető*
7. Kívánatos, hogy minden hagyatéki ügy a bíró­
ság közbenjárásával intéztessék el.
VI. A büntetőjog’ és eljárásból.
1. A büntetetés fogalmának és kellékeinek legin­
kább a szabadságbüntetések felelnek meg.
2. Az öngyilkosság a legtöbb esetben egyensen bűn­
tettnek tekintendő mely által azonban a bűnös egyszers­
mind a büntetéstől is menekül.
3. A bűntett, vétség és rendőri kihágások szo­
ros megkülönböztetése a politikai szabadságnak egyik 
főkövetelménye.
4. A bünkisérlet kizárja a vétkességet.
5. A halálbüntetés rendes viszonyok közt mellő­
zendő és csak akkor alkalmazandó, mikor a állam más 
állammal harczban áll, vagy a rögtön bíróságnak felállí­
tására kényszerül.
6. Az esküdtszékek a szabadságnak legfőbb táma­
szai, politikai és sajtóvétségek megítélésére egyedül 
helyes fórumok.
7. Helytelen eljárás, ha a bűnét bevalló bűntettes 
szigoruabban büntettetik, mint a konok tagadó.
8. A büntető eljárás éltető eleme és mulhatlan 
kelléke a nyilvánosság és szóbeliség.
VII. A váltójog- es eljárásból.
1. Az anyagi váltói szigor a váltónak lényegét 
képezi, a miért is a váltónak hatálya a causa deben- 
ditöl független.
2. Ha valamely lényeges hiány a váltón pótolta- 
tik, ezáltal nem a régi érvénytelen váltó éled fel, ha­
nem uj váltó keletkezik.
3. A forgatás nem azonos a közjogi engedménynyel.
4. Váltóügyekben választott bíróságnak nincs helye.
5. A váltótörvénvszéki marasztaló végzés bekebe­
lezése által a váltó váltói minőségét el nem veszti.
1. Ingatlan dolog birtokosának csak az tekintetik, 
kinek nevére az ingatlan telekkönyvileg Írva van.
2. A kiskorú azon dolgokra nézve, melyeket saját 
szorgalmával szerzett, a gyám beleegyezése nélkül is 
szabad intézkedési joggal bir.
3. Az a. p. t. k. értelmében csak kétféle szemé­
lyes szolgalom létezik: a használatnak és haszonélve­
zetnek szolgalma.
4. Az elévülés által nem enyészik el a jog, de a 
kereset válik hatálytalanná.
5. Ingatlanon szerzett zálogjog nem jogosítja fel 
a hitelezőt: nem fizetés esetében a zálogot brevi manu 
elárverezhetni, hanem követelése fennállásának bebizo­
nyítása czeljából keresetet indítani tartozik
VIII. Az osztrák magánjogból.
IX. A politikai tudományokból.
1. A személyes szolgálatok is productivok.
2. A pazarlás nemzetgazdászati szempontból káro­
sabb mint a fukarság.
3. A pénzverésdij annyira szükséges, bogy az érmek 
ingyenverése az érczpénznek a forgalomból való eltűné­
sére is vezethetne.
4. A szabadkereskedelmi rendszernek nem lehet 
feltétlen elsőbbséget adni a védvámrendszer felett.
5. A fejadó egyike a legnyomasztóbb adónemeknek.
6. Az államjavak elidegenitése tanácsos.
7. A dohánymonopolium czélszerü és igazságos köz­
vetett adónem.
8. Helyes államháztartás mellett a „rente“ adósság 
leginkább alkalmas az olcsó törlesztésre.
9. A biró független legyen felfelé és lefelé.
10. Az iskolakényszer a legjogosabb kényszer.
11. Törvény és rendelet szorosan megkülönbözte- 
tendő.
12. Az alkotmányosság alapfeltétele a törvények 
tisztelete.
X. A statisztából.
1. Ép közgazdasági viszonyokra mutat, ka ked­
vező s folyton javuló a lakosságnak átlagos élettartama.
2. A magyar gyapjú csakis finomságánál fogva 
képes más országok hason termelvényével versenyezni.
3. A müipar hazánkban a felvirágzásnak minden 
előfeltételével találkozik.
4. Dalmatia elszegényedésének egyik oka: az ezen 
koronaország irányában követett helytelen .vámpolitika.
5. Az ausztriai magyar monarchiában, jelesen a 
magyar államban szemközt a Lajthántuli területtel 
nincs helyes arány a hitelkereslet és kínálat között.
6. A tengeri haderőnek árnyoldala a hadako- 
zóknak csekély száma.
